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На сьогодні більшість провідних учених-криміналістів визнають, 
незважаючи на дискусійність деяких моментів, необхідність і доцільність 
розробки криміналістичної характеристики злочинів як основи побудови 
оптимальних методик розслідування окремих видів злочинів і використання 
їх у практичній діяльності. Така характеристика розглядається як інформаційна 
модель типових ознак певної категорії (групи) злочинів, в якій на 
статистичному рівні відображено кореляційні взаємозв’язки між її 
елементами1.
Разом з тим у криміналістичній літературі висловлена точка зору про 
недоцільність існування і використання в практиці розслідування злочинів 
цієї категорії криміналістики, оскільки вона не відповідає науковим вимогам. 
Уперше таку позицію оприлюднили в 1987 р. Р.С. Бєлкін, І.Є. Биховський і 
А.В. Дулов. У спільній статті в порядку постановки проблеми автори 
висловили думку про “гіперболізацію” деякими вченими значення 
криміналістичних характеристик злочинів і звернули увагу на те, що 
найчастіше викладення криміналістичної характеристики замінюється 
особливостями предмета доказування в перебігу розслідуванні того чи іншого 
виду злочинів2. О.М. Ларін, аналізуючи криміналістичну характеристику 
вбивств, розроблену Л.Г. Видоновим, називає її “підступною арифметикою”, 
вважає, що не існує ніяких закономірних зв’язків (особливо однозначних) між 
елементами криміналістичної характеристики3.
А.В. Дулов згодом уточнив свою позицію, вказуючи, що криміналістичні 
характеристики злочинів нездатні забезпечити повне криміналістичне 
вивчення злочину. Він вважає, що така неспроможність криміналістичної 
характеристики злочинів пояснюється наступними причинами: а) відсутнє 
загальне визначення цього поняття; б) немає чіткого розмежування між 
криміналістичною характеристикою і кримінально-правовим та 
кримінологічним поняттями злочину; в) криміналістична характеристика не 
відповідає методологічним принципам системного і діяльнісного підходів; 
г) у досліджуваних характеристиках недостатньо уваги приділяється 
криміналістичним методам вивчення злочину4.
Р.С. Бєлкін, грунтовно проаналізувавши погляди вчених-криміналістів про 
поняття і значення криміналістичної характеристики злочину, в 1997 р. 
констатував, що глибоких досліджень, в яких були б показані кореляційні 
зв’язки і залежності між окремими елементами останньої, власне кажучи, 
немає5. У 2000 р. він наголошує, що “важливе криміналістичне значення мали 
б вірогідні взаємозв’язки і залежності між елементами криміналістичної 
характеристики”. Однак Р.С. Бєлкін робить висновок про безперспективність 
подальшої її розробки у зв’язку з тим, що такі взаємозв’язки встановлені в 
одному-двох випадках конструювання характеристик, та й ті викликають 
сумніви в їх репрезентативності6. Пізніше вчений, звернувши увагу на свої 
сумніви щодо існування криміналістичної характеристики злочинів, 
схиляється до радикального рішення про відсутність цієї криміналістичної 
категорії, а оскільки ще остаточно не переконаний у його правильності, то 
залишає вибір за читачем7. В останній своїй монографії 2001 р. Р.С. Бєлкін 
уже стверджує: “Я переконаний, що криміналістична характеристика злочину, 
не виправдавши надій, що покладалися на неї вченими і практиками, зжила 
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себе і з реальності, якою вона вбачалася всі ці роки, перетворилася на ілюзію, 
в криміналістичний фантом”8.
Наведені думки видатних учених-криміналістів варті уваги і з окремими 
з них можна погодитися. Водночас, на наш погляд, повністю відмовлятися 
від поняття криміналістичної характеристики злочинів не слід, а деякі 
міркування стосовно її проблематики є дискусійними і вимагають глибокого 
теоретичного осмислення.
По-перше, викликає заперечення теза про те, що відсутність загального 
визначення криміналістичної характеристики злочинів є перешкодою для 
дослідження і розробки науково обґрунтованих рекомендацій з її використання 
на практиці. Доречно відзначити, що в криміналістиці взагалі мало 
загальновизнаних визначень наукових категорій. На сьогодні немає й 
однозначного визначення предмета криміналістики9. Проте це не стає на заваді 
відповідних наукових досліджень. Головним для визначення криміналістичної 
характеристики має бути правильний підхід до з’ясування її сутності, 
встановлення та дослідження кореляційних зв’язків і залежностей між її 
елементами, що є підгрунтям для висунення версій.
По-друге, не можна погодитися з твердженням А.В. Дулова, що 
криміналістичні характеристики злочинів нездатні забезпечити повне 
криміналістичне вивчення злочину. Як зазначається в літературі, подібні 
вимоги до цієї категорії криміналістики і не повинні ставитися, оскільки вона 
має допоміжний характер, розглядається лише як вірогідна інформаційна 
модель і використовується слідчим тільки як орієнтуюча інформація10. Типова 
криміналістична характеристика служить слідчому своєрідним “трафаретом”, 
який подумки немовби накладається на вихідні дані, які є в його розпорядженні 
на певному етапі розслідування тих чи інших видів злочинів11.
По-третє, небезспірна думка про відсутність у дослідженнях чіткого 
розмежування криміналістичної характеристики і кримінально-правового та 
кримінологічного понять злочину, що, у свою чергу, зумовлює її 
перенавантаження даними інших характеристик. Існуючі кримінально- 
правова, кримінологічна, психологічна характеристики злочинів мають свій 
відповідний зміст. Для кожної з них, виходячи з предмета конкретної науки, 
випливають загальні та окремі завдання, що збігаються за сутністю, але 
відрізняються специфічними аспектами пізнання і дослідження. Загалом усі 
характеристики злочину певною мірою взаємозалежні і взаємопов’язані, проте 
аспекти їх дослідження різні. У практиці розкриття, розслідування і 
попередження злочинів вони використовуються в комплексі. Тому вважаємо 
слушним твердження М.П. Яблокова, що під час формування елементів 
структури криміналістичної характеристики з огляду на сутність об’єкта, який 
вона характеризує, необхідно враховувати і використовувати деякі істотні 
кримінально-правові та кримінологічні відомості про злочини понятійного і 
спрямовуючого характеру. Інакше така характеристика “втратила б свої правові 
орієнтири, що вимагають криміналістичного осмислення й опису, і була б 
позбавлена всякого змісту”12 .
По-четверте, не можна підтримати пропозицію Р.С. Бєлкіна про 
необхідність повернутися замість криміналістичної характеристики до опису 
особливостей предмета доказування злочинів, який у криміналістичній 
літературі до 70-х рр. минулого сторіччя розглядався як вихідний елемент 
методики розслідування окремих видів, груп злочинів. Криміналістична 
характеристика окремих категорій злочинів і предмет доказування призначені 
для вирішення різних завдань, тому це - поняття різнопланові й неоднакові. 
Обставини, що підлягають доказуванню, закріплені в КПК України; 
встановлення їх є обов’язковим у кожній кримінальній справі, незалежно від 
виду злочину; вони не можуть бути замінені його криміналістичною 
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характеристикою. Установлення зазначених обставин є завданням, яке має 
вирішуватися слідчим, а криміналістична характеристика злочину є засобом 
для наповнення предмета доказування певним змістом з метою розкриття, 
розслідування і профілактики злочину. Виходячи з цього, вважаємо, що до 
структури окремої методики розслідування мають входити перелік обставин, 
які підлягають доказуванню в справах про відповідні категорії злочинів, і 
криміналістична характеристика останніх. Разом з тим предмет доказування і 
криміналістична характеристика злочинів тісно пов’язані між собою, бо до 
них належать здебільшого ті ж самі елементи. У зв’язку з цим заслуговує на 
увагу точка зору Л.Л. Канєвського, що дослідження елементів кримі­
налістичної характеристики злочинів (навіть якщо і не виявлені кореляційні 
зв’язки між ними) відіграє не тільки орієнтуючу роль у перебігу розслідування, 
а й сприяє більш глибокому пізнанню предмета доказування13.
Ураховуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що криміналістична 
характеристика злочинів не є “криміналістичним пережитком минулого”, це 
не “ілюзія” і не “криміналістичний фантом”, а реально діюча наукова категорія 
криміналістики, яка є основою для розробки найбільш оптимальних і 
ефективних методик розслідування злочинів.
У той же час необхідно враховувати проблеми, які викликають критичне 
ставлення до формування криміналістичних характеристик окремих видів 
злочинів і побудови методик їх розслідування, а отже, потребують глибокого 
теоретичного дослідження й вирішення. Насамперед відзначимо недостатність 
розробки теоретичних засад криміналістичної характеристики злочинів. 
Особливо це стосується програм дослідження і аналізу даних про 
криміналістично значущі ознаки її елементів, кінцевим продуктом яких є 
виявлення кореляційних взаємозалежностей між цими елементами та 
формування системи типових версій, рекомендованих для використання під 
час розслідування певних категорій злочинів. Таке становище призвело до 
того, що в деяких наукових працях, у тому числі дисертаційних, присвячених 
окремим методикам розслідування, криміналістичні характеристики 
досліджуваних злочинів, як правило, викладалися схематично. Програми 
дослідження і обробки емпіричного матеріалу з метою виявлення кореляційних 
зв’язків та залежностей не продумувалися, висновки нерідко ґрунтувалися на 
нерепрезентативній кількості вивчених кримінальних справ. Тому на цілком 
справедливе запитання В.П. Бахіна, чому за тридцять років, що минули з часу 
виникнення концепції криміналістичної характеристики злочинів, не видно 
її практичних результатів14, відповідь слід шукати в осмисленні того, яким 
чином і між якими елементами необхідно встановлювати кореляційні зв’язки 
й залежності при побудові криміналістичної характеристики окремого виду 
злочину15.
Наступна проблема пов’язана з тим, що в криміналістичній літературі 
домінуючою стала точка зору про поглинання криміналістичною 
характеристикою злочину предмета доказування, у зв’язку з чим останній 
утратив своє самостійне значення в окремих криміналістичних методиках. 
Багато авторів наукових праць, підручників, практичних посібників ігнорували 
обставини, що підлягають доказуванню. Це зумовило виникнення 
парадоксальної ситуації: окремі криміналістичні методики, позбавившись 
предмета доказування, власне кажучи, замість цього нічого не придбали. 
Криміналістична характеристика через недосконалість її теоретичної моделі 
й методів збирання та вивчення емпіричного матеріалу зводилася до опису 
відповідних злочинів, який являв собою набір деяких кримінально-правових, 
кримінологічних і криміналістичних відомостей. У кращому випадку автори 
намагалися виявити ймовірно-статистичні взаємозв’язки між елементами 
криміналістичної характеристики і розробити типові слідчі версії.
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Формування криміналістичної характеристики злочинів передбачає 
визначення її поняття, сутності, структури, змісту основних елементів. 
Незважаючи на розбіжності у визначенні криміналістичної характеристики 
злочинів, можна виділити деякі загальні ознаки її поняття, на яких науковці 
зосереджують увагу: 1) криміналістична характеристика - це система 
узагальненої інформації про криміналістично значущі ознаки злочинів певного 
виду; 2) між основними її елементами простежуються кореляційні 
взаємозв’язки та взаємозалежності; 3) криміналістична характеристика 
розглядається як вірогідна інформаційна модель і служить слідчому своєрідним 
“трафаретом”, який накладається на вихідні дані, які є в його розпорядженні; 
4) з урахуванням криміналістичної характеристики висуваються типові слідчі 
версії в перебігу розслідування злочинів; 5) криміналістична характеристика 
є інформаційною основою побудови і формування оптимальних методик 
розслідування окремих видів злочинів. Таким чином, криміналістична 
характеристика - це узагальнена інформаційна модель, яка є система­
тизованим описом типових криминалістично значущих ознак злочинів, що 
мають суттєве значення для їх виявлення, розкриття та розслідування.
Порівняльний аналіз існуючих структур криміналістичної характерис­
тики злочинів свідчить про те, що більшість учених-криміналістів описують 
4—6 її елементів16. В.Ф. Єрмолович запропонував узагальнену структуру 
криміналістичної характеристики злочинів, включивши до неї понад 20 
елементів. Зокрема, до її складу віднесені: зв’язок злочину з адміністративними 
правопорушеннями, а також порушеннями фінансової, технологічної, трудової 
та іншої дисципліни; криміналістична структура злочину; способи ухилення 
від кримінальної відповідальності й покарання обвинуваченого за вчинене; 
діяльність (бездіяльність) осіб, що об’єктивно сприяла настанню злочинного 
результату або ухиленню суб’єкта від кримінальної відповідальності тощо . 
Виникає багато запитань стосовно пропонованих елементів і головне з них: 
як і яким чином можна встановити кореляційні взаємозв'язки між ними? Не 
вдаючись до поглибленого аналізу кожного з наведених В.Ф. Єрмоловичем 
елементів, відзначимо, що далеко не всі з них можуть розглядатися як елементи 
криміналістичної характеристики злочинів. На нашу думку, її структура має 
відповідати структурі механізму вчинення досліджуваних видів злочинів, 
містити блоки типових відомостей про різні його елементи, обов'язково 
враховувати можливі кореляційні взаємозв’язки між ними. Тому вважаємо 
доцільним досліджувати шість основних елементів характеристики злочину: 
а) предмет посягання; б) спосіб злочину; в) типові сліди злочину; г) обстановка 
вчинення злочину; д) особа злочинця; е) особа жертви.
Під час дослідження і побудови криміналістичної характеристики 
злочинів, як відзначалося, дуже важливо виявити і встановити відповідні 
взаємозв’язки й залежності між її елементами, використовуючи при цьому 
завчасно розроблені програми та сучасні можливості комп’ютерних 
технологій. Зокрема, необхідно встановити кореляційні взаємозв'язки між: 
предметом посягання і способом злочину; способом злочину і особою 
злочинця; предметом посягання і слідами злочину; слідами злочину і його 
способом та ін. Використання вказаних зв’язків сприятиме виявленню певних 
видів злочинів, а також плануванню їх розслідування.
Таким чином, практичне призначення криміналістичної характеристики 
злочинів виявляється насамперед у використанні п інформаційного 
компонента, коли слідчий порівнює узагальнену модель певного виду злочину 
з криминалістично значущими ознаками, що мають місце в конкретному 
випадку виявлення та розслідування злочинного діяння. Ефективність 
використання названої моделі зумовлена систематизацією елементів 
криміналістичної характеристики злочинів та існуванням між ними 
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кореляційних зв’язків, унаслідок чого встановлення одних елементів дозволяє 
з достатньою впевненістю прогнозувати характер інших, невідомих на даний 
момент.
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF CRIMES: 
“CRIMINALISTIC RELIC” OR A REAL 
WORKING CRIMINALISTIC CATEGORY
At present the majority of leading criminalistic scientists admit, despite some 
controversial questions, the necessity and expediency of working out criminalistic 
characteristic of crimes as a basis for creating optimal methodology of investigation 
of particular types of crimes and their practical use. The characteristic is regarded 
as informational model of typical properties of a particular category (group) of 
crimes, which statistically reflects interconnection between its elements1. At the 
same time, there is a viewpoint in criminalistic literature concerning inexpedience 
of existence and use in practice of crime investigation of this criminalistic category, 
as it does not meet scientific requirements. The fist to introduce this viewpoint in 
1987 were R.S. Belkin, I.E. Bykhovs’ky and A.V. Dulov. In a joint article, stating 
the problem, the authors expressed their view about “hyperbolization” the importance 
of crime criminalistic characteristic by come scientists and paid attention to the 
fact that very often making a criminalistic characteristic is substituted by the dis­
tinctive features of subject of proof in the course of investigation of various crimes2. 
Analyzing criminalistic characteristic of murders, developed by L.G. Vydonov, O.M. 
Lain refers to it as a “treacherous arithmetic” and believes that there are no natural 
relations (especially one-to-one) between elements of criminalistic characteristic3. 
A.V Dulov specified his viewpoint in the course of time, pointing out, that 
criminalistic characteristics of crimes cannot provide a complete criminalistic study. 
He believes that such incapability of a crime criminalistic characteristic can be 
accounted for by the following reasons: a) there is no general definition of the 
notion; b) there is no clear differentiation between a criminalistic characteristic, 
and a criminal-legal and criminological notion of crime; c) a criminalistic 
characteristic does not correspond to methodological principles of system and ac­
tivity approaches; d) in the examined characteristics, little attention is given to 
criminalistic methods of crime study4.
Having thoroughly analyzed the views of criminalistic scientists concerning 
the notions and meanings of a crime criminalistic characteristic, R.S. Belkin stated 
in 1997 that there are no in-depth studies, which would show interconnections and 
dependencies between separate elements of it5. In 2000 he emphasizes, that “pos­
sible interconnections and dependencies between the elements of a criminalistic 
characteristic could be of great criminalistic importance”. However, R.S. Belkin 
makes the conclusion about the lack of prospects for their further study because of 
the fact that such interconnections are found only in a couple of cases of characteristic 
constructions, and there are doubts as for their representatives. Later taking into 
consideration his doubts as for the existence of a crime criminalistic characteristic, 
the scientist inclined to a drastic conclusion about the absence of this criminalistic 
category. As far as he is not absolutely sure in its accuracy, he leaves it for the 
reader to decide7. In his latest monograph dated 2001, R.S. Belkin state: “I am sure, 
that a crime criminalistic characteristic, having failed to justify hopes of scientists 
and practitioners, became outdated. It turned from reality, which it considered to 
be, into an illusion, a criminalistic phantom”8.
The above-mentioned ideas of outstanding criminalistic scientists deserve at­
tention, and we can agree with some of them. However, in our opinion, there is no 
need to reject the notion of a crime criminalistic characteristic completely. Besides, 
some ideas concerning its problems are open to discussion and need a deep theo­
retical comprehension.
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Firstly, the thesis, that the absence of a general definition of a crime criminalistic 
characteristic is an obstacle for the study and working out of scientifically grounded 
recommendations on its practical use, is objectionable. It is appropriate to mention 
that in criminalistics, in general, there are few universally accepted definitions of 
scientific categories. At present there is no universally accepted definition of the 
subject of criminalistics9. Nevertheless it does not interfere with respective scien­
tific studies. The main thing for the definition of a criminalistic characteristic should 
be the right approach to the determination of its essence, establishment and study 
of correlations and dependencies the between elements that serve as the basis for 
bringing up versions.
Secondly, we can not agree with A.B. Dulov’s statement that criminalistic 
characteristics of crimes fail to provide a full criminalistic study of the crime. As it 
is stated in literature, similar demands should not be placed to this category of 
criminalistics, as it is of a subsidiary character, is regarded only as a possible 
informational model and is used by an investigator as a specific “stencil”, which is, 
so to say, mentally placed on the basic data, which are available at a certain stage of 
investigation of this of that type of crime".
Thirdly, the idea about the absence in the studies of a close-cut separation 
between a criminalistic characteristic and criminal-legal and criminological notions 
of the crime is open to question, which, in its turn, leads to its overloading with the 
data of other characteristics. Existing criminal and legal, criminological and psy­
chological characteristics of crimes have their corresponding contents. Based of 
the subject of a particular scheme, there are general and separate tasks for each of 
them, that coincide in the essence, but differ in specific aspects of knowledge and 
study. All characteristics of a crime are interdependent and interconnected to a 
certain degree, but the aspects of the study are different. In the practice of detect­
ing, investigating and preventing crimes, they are used together. That is why we 
consider M.P. Yablokov’s statement correct. In concerns the fact that while forming 
of the elements of a criminalistic characteristic structure, taking into account the 
essence of the subject, which it in characterizes, it is necessary to pay attention to 
and use some essential criminal and legal, and criminological knowledge about 
crimes, which is of notional and guiding character. Otherwise this characteristic 
“would loose its legal guiding line, that needs criminalistic consideration and de­
scription, and would lack any content”12.
Fourthly, we cannot support R.S. Belkin’s suggestion about the necessity to 
turn from a criminalistic characteristic to the description of distinctive features of 
the subject of proof of a crime, which was regarded in the criminalistic literature 
till the 70s of the last century as the initial element of the methods of investigating 
particular types and groups of crimes. Criminalistic characteristic of separate crime 
categories and the subject of proof are aimed at solving different problems. These 
notions are different. The circumstances, which are to be proved are stated in the 
Criminal Code of Ukraine; their establishment is obligatory in every criminal case, 
irrespective of the type of crime; they cannot be substituted by its criminalistic 
characteristics. Establishment of the given circumstances is the task to be performed 
by the investigator, and the criminalistic characteristic of the crime is the means for 
filling in the subjects of poof with a certain content, which is aimed at detecting, 
investigating and preventing the crime. Based on this fact, we believe that the struc­
ture of a particular investigation method should include the list of circumstances 
that are the subject of poof in the cases of corresponding crime categories, and the 
criminalistic characteristic of them. At the same time, the subject of poof and the 
criminalistic characteristic of crimes are closely connected, as they contain mainly 
the same elements. In this connection L.L. Kanevs’ky’s viewpoint deserves atten­
tion. It states that the study of the elements of the criminalistic characteristic of 
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crimes (even if there are no correlations between them) plays not only a guiding 
role in the course of investigation, but also favors deeper investigation of the sub­
ject of poof13.
Taking into account all the above-mentioned information, we can hold, that 
the criminal characteristic of crimes is not a “criminalistic survival of the past”; it 
is neither “the illusion” nor “the criminalistic phantom”, but a real working scien­
tific category of criminalistics, which is the basis for working out the most optimal 
and effective methodology for the investigation of crimes.
At the same time, it is necessary to take into consideration the problems that 
cause criticism of making up criminalistic characteristics of particular crimes and 
establishing methods of investigation, and, consequently, need deep theoretical study 
and solution. First of all, it is necessary to point out insufficient study of the theo­
retical basis of the criminal characteristic of crimes. It especially concerns pro­
grams of research and analysis of the data dealing with the important criminalistic 
features of its elements. The result of the programs is the revelation of corelations 
between the elements and the establishment of atypical versions system, which are 
recommended to use, when investigating particular categories of crimes. Such situ­
ation resulted in the over-simplified study of criminalistic characteristics of 
investigated crimes in scientific researches and these, devoted to particular 
investigation methods. The program of research and processing of empirical mate­
rial aimed at the revelation of correlations and dependencies were not thought out 
properly, conclusions were often based on unrepresentative amount of studied 
criminal cases. That is why the answer to V.P. Bahin’s fair question, why during 
thirty years, that have passed since the appearance of the conception of a criminalistic 
characteristic of crimes, there are no practical results, should be sought in the 
comprehension of the fact, how and among which elements correlation and depen­
dencies should be established, when creating criminalistic characteristics of par­
ticular types of crimes.
The following problem concerns the fact that in criminalistic literature the 
opinion dominates that the criminalistic characteristic of a crime takes up the sub­
jects of proof. In this connection the latter has lost its meaning in particular 
criminalistic methods. Many authors of scientific works, textbooks, manuals ig­
nore the circumstances, that are to be proved. This leads to a paradoxical situation: 
some criminalistic methods, having escaped the subjects of poof, received nothing 
instead. Because of imperfection of a theoretical models and methods of collecting 
and studying empirical material, the criminalistic characteristic came to the de­
scription of corresponding crimes, that is the set of some criminal and legal, 
criminological and criminalistic lists. In the best case, the authors tried to find out 
probable statistical relation between the elements of the criminalistic characteristic 
and to work out typical investigation versions.
The formation of criminalistic characteristics of crimes presupposes the defi­
nition of its notion, essence, structure, content of its basic elements. Despite the 
divergence in the definition of the criminalitic characteristic of crimes, we can 
single out some general features of its notion that the scientists pay attention to: 1) 
the criminalistic characteristic is a system of generalized information concerning 
criminalistically important features of a particular type of crimes; 2) there are 
correlations and interdependencies between its basic elements; 3) the criminalistic 
characteristic is regarded as a possible informational model and serves the 
investigator as a “stencil”, which is put upon the initial information, which is avail­
able; 4) taking into account criminalistic characteristics, typical inquiry versions 
are put forward in the process of a crime investigation; 5) the criminalistic 
characteristic is the informational basis for establishing and forming optimal methods 
of investigation of particular types of crimes. So, the criminalistic characteristic 
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is the generalized informational model, which is the systematized description 
of criminalistically meaningful features of crimes, that are very important for 
their revealing, detecting and investigating.
Comparative analysis of the existing structures of criminalistic characteristics 
of crimes shows, that the majority of scientists-criminalists describe its 4-6 elements. 
V.F. Yermolovych suggested the generalized structure of the criminalistic 
characteristic of crimes, including about 20 elements into it. The structure includes: 
connection of crimes with administrative offences as well as violations of finan­
cial, technological, labour discipline, etc.; criminalistic structure of crime; ways of 
escaping criminal responsibility and punishment of the accused for the offence; 
activity (inactivity) of a person, that objectively favored the criminal result of the 
evasion of the subject from criminal responsibility etc.17 There arise a lot of ques­
tions dealing with the suggested elements, and the most important of them is: how 
to establish correlations between them? Not going into a deep analysis of each 
element suggested by V.F. Yemolovych, we can point out, that hardly ail of them 
can be regarded as elements of the criminalistic characteristic of crimes. In our 
opinion, its structure should be consistent with the structure of the mechanism of 
the investigated types of crimes, should include blocks of typical lists about differ­
ent elements, should consider correlation between them. That is why we think ex­
pedient to study six basic elements of the characteristic of crime: a) the subject of 
the infringement; b) the mode of the crime; c) typical tracks of the crime; d) cir­
cumstances of committing crime; e) personality of the criminal; f) personality of 
the victim.
When studying and establishing the criminalistic characteristic of crimes, as 
was mentioned above, it is important to reveal and establish corresponding 
correlations and dependencies between its elements, using programs and resources 
of computer technology worked out in advance. Besides, it is necessary to establish 
correlations between: the object of infringement and the mode of crime; the mode 
of crime and the personality of the criminal; the object of infringement and the 
tracks of crime; the tracks of the crime and its mode, etc. Using the above-mentioned 
relations favors the revelation of particular types of crimes and also the planning of 
their investigation.
So, the practical goal of the criminalistic characteristic of crimes is, first of all, 
the use of its informational component, when the investigator compares the gener­
alized model of a particular type of crime with criminalistically significant fea­
tures, that occur in a particular case of detecting and investigating a criminal of­
fence. Effective use of the given model is conditioned by the systematization of 
elements of the criminalistic characteristic of crimes and the existence of corelations 
between them. As the result, the detection of some elements allows to make certain 
prognosis about the nature of other elements, unknown at the moment.
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